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“PELAKSANAAN KERJA MAGANG SEBAGAI QUALITY 
ASSURANCE FUNTRAVIA PADA PT FITURE TEKNOLOGI 
INOVASI DENGAN METODE BLACK BOX” 
 
ABSTRAK 
Oleh: Rian Wardana 
 
PT Fiture Teknologi Inovasi adalah perusahaan berbasis IT yang 
berfokus pada layanan B2B (Business to business), dan sebagai solusi 
perusahaan yang mendorong bisnis B2B (Business to business) 
bertumbuh. PT Fiture Teknologi Inovasi telah berdiri sejak tahun 
2015, dan juga berspesialisasi pada solusi khusus melalui solusi 
terintegrasi. 
 
PT Fiture Teknologi Informasi memberikan kontrak selama 3 bulan 
untuk praktek kerja magang, praktek kerja magang mulai dari 26 
Desember 2019 sampai dengan 26 Maret 2020, Jadwal kerja magang 
berlangsung dari hari senin sampai jumat, jam masuk kantor di mulai 
dari jam 09:00 dan jam pulang kantor pukul 17:30. Sebagai Quality 
Assurance, pekerjaan yang dilakukan adalah melakukan keandalan, 
kegunaan, kinerja dan standar kualitas umum yang ditetapkan oleh 
perusahaan.yang dibutuhkan oleh user. Tools yang digunakan selama 
pengerjaan adalah Navicat Premium 15. Expo, Google Docs. 
 
Selama praktek kerja magang pada PT Fiture Teknologi Inovasi telah 
memberikan banyak ilmu dan pengalaman baru yang tidak saya 
dapatkan selama masa perkuliahan. Saya harap ilmu dan pengalaman 
yang telah didapat pada saat pelaksanaan magang pada PT Fiture 
Teknologi Inovasi memberikan saya panduan untuk kedepannya. 
 
 





“IMPLEMENTATION OF APPLICATION AS A 
QUALITY ASSURANCE FUNTRAVIA IN PT 





By: Rian Wardana 
 
PT Fiture Teknologi Innovation is an IT-based company that focuses 
on B2B (Business to business) services, and as a corporate solution 
that encourages B2B (Business to business) businesses to grow. PT 
Fiture Teknologi Innovation has been established since 2015, and also 
specializes in special solutions through integrated solutions. 
 
PT Fiture Information Technology provides a contract for 3 months 
for internship, internship from 26 December 2019 to 26 March 2020, 
the schedule for the magan work runs from Monday to Friday, office 
hours start from 09:00 and hours home from work at 17:30. As 
Quality Assurance, the work carried out is to perform the reliability, 
usability, performance and general quality standards set by the 
company. Required by the user. Tools used during the process are 
Navicat Premium 15. Expo, Google Docs. 
 
During my internship at PT Fiture Teknologi Innovation has provided 
a lot of new knowledge and experience that I did not get during the 
lecture. I hope the knowledge and experience gained during the 
internship at PT Fiture Teknologi Innovation will provide me with 
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